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:な1司5鎚 3.241 8.401 10.29 71%11 
891 6391 4061 10451 12341 6.52 85 1 
441 8.23 1 5 70 1 13_ 93 1 16_ 37 1 6_ 71 94 1 
211 11.781 8461 20.241 23.45 1 7.30 91 1 
1914会ド 3711 13811 11.601 25.401 29.121 7ふ84 86 1 
19岬 9.61 出盟国田曲目 70.441 7_32 86 1 
1921年 7:451 24.40 I 26.60 I 51. 00 I 58.45 I 7.85 77 
1923年; 1011日α 3361 27 20 6080 70 96 698 83  
1925年 9.981 35 14 27.70 62_ B4 72.82 7.39 91  
1927年 10 101 34 01 2820 6220 72.30 716 94 1 
1929年 1088 3740 2900 6640 7728 710 106  
1931年 6_69 21. 22 27.80 49.02 55.70 8.32 105 1 
1933年 4 94 1655 25.60， 42 15 47.10 9 53 107 1 
19B5年 7 31 2644 24.40 5084 58.15 795 90 1 
1937年 1~ :1出 54 24_9u 60.44 70.55 6_97 87 1 
19四年| 9.091 
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ZI -'-i Q ムイ JC\~~~自制譜 Qfι11' ~ゼ拒æ;与量産割程1!~ヰ士坤阿草~:ih(P堤4司お守詰~m起すい#m:同時-\J~坤璽ii!(宣球主語 ;t Q~
Eば斗?ドト吹忌 Rμ お士坤寝袋l!!~星時1否定制定(';..'40 ""'ら民事話「和議'!;i0禁容認詩草原誌牛耳占。
第2表 {畢位10億ドル〕
|圏民 可嬰資本部分 (V) 剥飴債値部分 (M)
年弐 罪問所管|合計 及俸給 1:人ド代ト 合計所得 事業主|農家 官曹長!農家警量!害時lE喜 得 手
1929 873 2..8 1.9 29 29.6 64 2.8 5-6 10.3 5.8 0.5 577 
1931 、589 173 2.4 2.2 219 29 0.7 19 14.5 5.9 L6 3.6 5.9 37.0 
1933 39.5 120 1.9 L5 15.4 1.0 08 L3 10.4 56 2.0 2.0 5.0 24.1 
1日記 568 158 2.2 2.0 20.0 28 2.9 18 124 71 3.0 2.3 4.!'i 36.8 
1937 736 21. 0 25 2.5 26.0 4.1 3.1 23 15.1 9.3 . 62 3.1 4.4 47.6 
1939 72 5 200 26 21 '24.7 42 4.4 22 153 10 3 5 8 3.5 42 49.9 
1945 182.8 50.4 5.2 6.2 61.8 11. 5 7.3 56 260 40 8 19 7 7.0 3.1 121.0 
195日 沼9.0 69.8 52 62 81.2 17.1 75 78 46.0 29.7 お 21 8.1 5.4 157.8 
(小原教授前掲 P.149)
市君主~iI事(松C\J~幅〉守資料寝起"藍 ..J\J 程i:F←~'!:f百 0~:品事純拘時、Y冷o l"~cCI'"。
3 車買~理~$匡占ト明石号'喜三阿君1<:吉正室加対11M号車耳1!!.母~!:時刻幽霊草k寧I"~(， ν 言者三~;U休刊〈拍ヰ坤O
e :B{ iii~岡~' .~匡-I!-樫報'<j;l蓮排む十kE主主要'il喧制中村話ii:::1l!fi!聖ト坤."， 0 笠宮阜(p以tヰベ←時。，
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1929 57.7 193.9 
1931 37 0 16QO 
1933 o 2 24.3 1578 
1935 o 3 37.1 185.5 
1937 0.5 4R.l 185 0 
1939 04 503 2036 
1945 0.8 12L8 197.1 
1950 194 3 


























1850 21783 364 44 7 8L 1 73 1L6 189 
1860 3596.7 37 6 39.8 77 4 86 14.1 22，7 
1870 6646.2 49‘2 31. 9 8L1 66 12 3 189 
1880 7343 8 51.8 2L4 732 8.5 18.3 268 
1890 11965.5 54.0 24_8 78.8 7.3 13.9 21. 2 
1900 17417 7 48.7 30 9 79.6 70 134 20.4 
1910 29243.9 48.9 289 77 7 7. 7 14 7 224 
1910 28297.0 57_5 32.4 x 89.9 x 10.1 
1913-17 366520 57.5 32_ Ox 89_5 x 10.5 
1912-22 5840LO 62.9 Z9.4x 92.3x 77 
1923-27 71891.0 65.:; 26.3x 91.Bxlr 82 、




(βS. Kuz目四n暗副et.恥“‘寸N幅ati旧o凹n回1国aIInc∞。由Tπme，" The American Ec∞on。回1犯cAs田.0町d
a叫.ti恒o田n.Readings in the tJ出heo.町re町yof Inロヱ阻comeDi悶st廿ri同qu叫ti旧o町n.1950. P31) ?????
痢l飴慎侃 I車位10億わけ
年弐 1可菅本hrI1Tr
1850 0758 L420 187 
1，"，0 1.198 2 399 201 
1870 2329 4311 185 
1880 2337 5011 214 
1890 4..091 7_379 183 
1900 5 993 1L427 190 
1910 9840 19.401 19日
1913-17 13川 042 23_610 181 
1918-22 2L539 36851 171 
192出 2726.393 45497 172 
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I <r- ~ I可品協同(][九)¥ 
????????
企手
1850 0.758 2.757 3 
1860 11日8 5.900 4 
1870 2.329 8978 1 361 10.339 4 
1880 2337 13.636 1.736 15.372 6 
1890 4091 19.298 2.508 21.806 5 
1900 5.993 24.783 3.648 29.431 4 
1910 9840 47.961 日.365 54.326 5 
1913-17 13 042 58.585 7.115 65.700 5 
1918-22 21.539 93.274 13.480 106. 7臼 4 
1923-27 26393 91599 17.788 109.387 4 
1928 28.147 98.062 17.942 116.004 4 
1929 29.6 102 149 19ョ053121202 4 
1931 21. 9 100994 11.974 112.968 5 
1933 154 95.602 9.101 104 703 6 
1935 20.0 92.434 12.013 104.447 5 
1937 26.0 97.113 14.926 112.039 4 
資軒出所
Eにつしい、て 1凹85印日一1凹91凶0年は W.1. K悶m暗g“
Wealth and Income of the People of the Uni辻ted
State伺..1915.P.43より
1913年以後は HistoricalStatistics. P. 9~ p. 11 
より























0.758 36 1.420 187 40 
1，19B 5900 4.8 2 399 201 33 
2.329 10.33 4.4 4311 185 : 2.337 15.37 6.5 5.011 214 
4.091 21.81 5.3 7 379 183 31 
5.993 29.43 4 9 11427 190 32 
9.840 54.32 55 19.4日1 190 32 
13 042 65_70 5.0 23.610 181 29 
21.539 106.75 4，9 36851 171 28 
26.393 109，38 4.1 45.497 172 33 
28.147 116.00 4.2 50.350 178 36 
29.6 121.20 4.4 57.7 195 38 
21.9 112.97 5.1 37.0 169 28 
15.4 104.70 6.8 2tl.l 157 21 
2日。 104.45 5 2 36.8 184 28 
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